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1 L’intervention engagée sous l’actuelle sacristie de l’église Sainte-Croix s’inscrit dans le
cadre d’une découverte fortuite. La surveillance des travaux, initialement prévus sans
impact sur le sous-sol, a été réalisée sur trois jours.
2 L’église Sainte-Croix, mentionnée comme église paroissiale dès 1138 est présumée avoir
succédé à l’ancienne chapelle du château du Bouffay. De l’église médiévale, on ne sait
quasiment  rien,  la  façade,  le  portail  et  le  chœur  du  bâtiment  actuel  datant
respectivement des XVIIe s. et XIXe s.
3 Le suivi des travaux a permis d’observer plusieurs aménagements directement associés
à la dernière construction du chœur et au fonctionnement de la sacristie (XIXe s.), ainsi
qu’une petite absidiole disposée dans l’axe du collatéral sud de l’église. La structure,
conçue en petit appareil, n’est pas datée mais semble correspondre à l’aménagement
d’une chapelle visible sur un plan du XVIIe s. Par ailleurs, le décaissement des niveaux
superficiels, constitués de remblais récents, a montré la présence de mobilier antique,
dont  quelques  éléments  de  tubulure.  Ces  informations  pourraient  venir  confirmer
l’hypothèse d’un établissement thermal gallo-romain proposé en 1858 par l’architecte
Driollet, à la suite de la découverte d’hypocaustes et de salles voûtées à 5 m sous les
niveaux de sol de l’église actuelle.
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